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此后一系列分子筛如 M c M
一
41 和 AI P o





































以平均粒径为 1 5n m 的氧化 铝粉末压 片并在 14 23 K 锻烧 3h
,







空 隙率 60 % 左右及孔径范围 2 0 、4 O0





该陶瓷片经打磨后用 12 m ol / L
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将上述制备的陶瓷载体片在晶种溶液 (微波合成 15 m in
,
用 乙 醇稀释为 。
.
5 9 / m L ) 中
浸涂三次 (停留时间 305 ) 后得吸附晶种的陶瓷载体
.
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9% ) 和蒸馏水按照配 比
:
3、6 N a ZO: ZS IO
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平置于顶部及竖立 )置于盛有 40 m L 反应胶的
聚 四氟 乙烯反应釜 中
,




K 5 80 MF S 变频微波炉)中常压回流 10 0W 加




于 3 93 K 烘干备用
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2. 3 样品表征
样 品的物相分析在 Ri g ak
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图 1 不同放置方式合成分子筛膜的 SE M 照片
F ig
.
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图 2 不同碱度合成分子筛膜的 X R D 图
F ig
.
Z X R D p a tt e r e n s o f z e o lite m em b
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4 N a Z O : 2 5 10 2 : IA 12 O 3 : 1 5 OH Z O ;
b
.
SN a Z O : 2 5 10 2 : IA 12 0 s : 1 5 0 H 2 O ;
e
.
6 N a Z O : 2 5 10 2 : IA 12 O 3 : 1 5 0H 2 O ;
d
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图 2 为采用 了不 同碱度的反应胶
(4 、6 N
a Z O : 2 5 10 2 : IA 12 O 3 : 15 0H 2 O)及微波加
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4 N a Z O :2 5 10 2 : IA 12 O s : 1 5 0H 2 O ; b
.
SN a Z O : 2 5 10 2 : IA 12 O 3 : 1 5 0 H 2 O ; e
.














N a A 分子筛膜的特征峰峰强 明显减
弱
一



















































: 3N a ZO :2 5 10 2 : IA IZO 3 :1 5 oH Z O
,






反应胶配 比为 3 N





20 和 2 5 m in
.
图
6 显示 了固定每次微波辐射时 间而合成次数不
同时分子筛膜的 X R D 图谱
.
在合成时间为 15
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4 X R D p a tt e rn s o f z e o lite m e m b
r a n e s
sy n th e s iz e d w ith d ife
re n t N a + e o n e e n t r at io n
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e
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A lu m in a Su b str a te
图 5 不同钠离子浓度合成分子筛膜的 SE M 照片
F ig
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膜的厚度大约为 1 0#圳 而当合成时间
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图 7 多次合成的 SE M 照片
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图 8 多次合成的 SE M 照片
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